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momento actual de  implantación de  las nuevas titulaciones de Grado y Máster. La definición operativa de  las 





académicos 2004‐05  y 2005‐061  y 2008‐092 en  varios proyectos  financiados, que han dado  lugar  a diversas 









competencias  ligadas a  contenidos, no  sólo  teóricos,  sino  relacionados  con habilidades,  con destrezas y  con 
actitudes  (el  saber,  el  saber  hacer,  el  saber  estar  y  saber  ser),  habrá  que  diseñar  nuevas  estrategias  de 
evaluación  que  respondan  a  estos  objetivos  de  evaluación  diferentes  y,  por  lo  tanto,  idear  nuevas 
metodologías didácticas para desarrollar  estas  competencias potencialmente  evaluables  (de Miguel,  20055; 
Fernández March, 20066).  
Por otra parte, nos encontramos  inmersos en un contexto donde  la penetración de  las tecnologías de  la 
información y de  la comunicación (TIC) está patente diariamente en nuestro trabajo como docentes. Existen 
estudios elaborados por Universidades (por ejemplo, en  la convocatoria del programa de Estudios y Análisis7) 
                                                 
1 Rodríguez Conde, M.J. y otros  (2005) y  (2006). Evaluación de  competencias de  los estudiantes ante  la  implantación de  créditos ECTS. 




2  I  Convocatoria  de  Proyectos  de  Innovación  Docente  del  Vicerrectorado  de  Docencia  y  Convergencia  Europea  de  la  Universidad  de 
Salamanca (junio 2008). Memoria presentada en dicho Vicerrectorado el 30‐05‐2009. 
3 Proyecto de Excelencia “Re‐Evalúa: Reingeniería de la e‐Evaluación, tecnologías y desarrollo de competencias en profesores y estudiantes 
universitarios”,  con  referencia  P08‐SEJ‐03502,  aprobado  por  Resolución  de  la  Secretaría  General  de  Universidades,  Investigación  y 
Tecnología  por  la  que  se  conceden  incentivos  a  proyectos  de  investigación  de  excelencia  de  las  Universidades  y  Organismos  de 
Investigación de Andalucía  (Orden de 11 de diciembre de 2007 – Convocatoria 2008). Coordinador del proyecto:  gegorio Rodríguez 
Gómez, Universidad de Cádiz. 
4  Ibarra  Sáiz, M.S.  y  otros  (2006)  Proyecto  sisteval:  recursos  para  el  establecimiento  de  un  sistema  de  evaluación  del  aprendizaje 
universitario basado en criterios, normas y procedimientos públicos y coherentes. Universidad de Cádiz. Servicio de publicaciones de la 
Universidad  de  Cádiz.  Informe  del  Programa  de  Estudios  y  Análisis  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Universidades  e  Investigación 
(Resolución  de  22  de  marzo  de  2006,  BOE  de  11  de  abril  de  2006).  Referencia  EA2006‐0061. 
http://minerva.uca.es/publicaciones/asp/docs/obrasDigitalizadas/sisteval.pdf 
5 De Miguel, M.  (coord.)  (2006). Metodologías  de  enseñanza  y  aprendizaje  para  el  desarrollo  de  competencias. Orientaciones  para  el 















en el proceso  formativo  (información  transmitida por  todos  los medios audiovisuales, potenciar el papel de 






feedforward.  Cuando  nos  referimos  al  término  “feedforward”  lo  hacemos  en  comparación  al  feedback.  La 
diferencia entre ambos conceptos la señalan Padilla y Gil (2008), quienes afinan que “mientras que el feedback 
engloba  comentarios  sobre  la  tarea  realizada,  el  feedforward  incluye  información  que  pretende  ayudar  al 
estudiante a que en el futuro haga mejor tareas similares” (p. 471).  
El feedforward es una técnica que está relacionada en gran medida con el feedback, pero, que en lugar de 
observar  los  errores  para  corregirlos,  lo  que  intenta  es  anticiparse  a  ellos  para  que  estos  no  ocurran.  El 
feedback se centra en el pasado, el feedforward en el futuro, nos permite adelantarnos al siguiente paso. Se 
trata de dar sugerencias para la acción futura. Podríamos decir que es una “retroalimentación hacia el futuro”. 





individualizado  del  aprendizaje.  Por  otra  parte,  hemos  de  señalar,  la  abundancia  de  investigaciones  y 
desarrollos de herramientas, en  continuo progreso, para  llevar a  cabo  la evaluación a  través de  Internet. El 
desarrollo  de  la  Universidad  del  siglo  XXI  va  ligado  al  crecimiento  de  las  TICs  en  aspectos  de  gestión, 
investigación y en docencia (Libro blanco sobre la Universidad Digital en el siglo XXI). La presencia de las nuevas 
tecnologías ya es visible en estos tres ámbitos.  
Pues bien, este proyecto quiere contribuir, desde el punto de vista de  la  innovación y de  la  investigación 
educativa, a ofrecer alternativas de evaluación de  los estudiantes basadas en  innovadoras herramientas que 





El  proceso  de  innovación  planteado  en  este  proyecto  por  este  equipo  interdisciplinar  de  Educación,  
Comunicación e Ingeniería nos ha llevado a precisar tres cuestiones claves:  
1.  Qué pretendemos que  aprendan  los  estudiantes de  Educación,  Ingeniería  y de Comunicación  en 
unas materia concretas (competencias a establecer en el diseño) 
























11)  Comparar  y  valorar  la experiencia de  trabajo en equipo  interdiciplinar,  a partir del desarrollo de 
grupos de discusión. 















Fase  0: Diseño  y  elaboración  de materiales  didácticos  para  el  Curso  semipresencial  de  formación  básica 
(octubre‐febrero – 2009‐10):  













































 Elaborar borrador de procedimientos de  evaluación que  cada profesor pondrá  en 
















Fase  III:  Implantación de  los procedimientos de e‐Evaluación  (1  cuatrimestre  / anual): Septiembre 2010 – 
Junio 2011. 
El  profesorado  pondrá  en  práctica  con  un  grupo  de  estudiantes  el  proceso  de  e‐Evaluación  diseñado 
durante las Fases I y II. 











Por otro  lado, continuaremos, en  las materias objeto de este proyecto de  innovación  (de Educación, de 
Comunicación  y  de  Ingeniería),  aplicando  nuevas metodologías  docentes  activas  y  evaluando  competencias 
transversales en los estudiantes (continuación del Proyecto de Innovación 2008). De este modo: 






El equipo ha mantenido diversos contactos a  lo  largo del curso para  la discusión de aspectos específicos. Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (correo electrónico) permiten hacer más fluida la comunicación 
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1.2.Selección del profesorado participante 
en formación 
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5. Análisis estadístico de las pruebas y de los 
resultados 





































































































aprendizaje de  los estudiantes en cada una de  las materias. Al haber  incorporado el proyecto de  innovación 
dentro  de  cada  una  de  las  asignaturas,  el  conjunto  de  información  a  analizar  se  ha  incrementado 



















definición  de  competencias  profesionales  en  Europa.  Barcelona,  2005. 
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_78181676_1.pdf) 
→ Relación  con  otras  competencias:  El  dominio  de  esta  competencia  está  estrechamente 
relacionado con: Buena socialización e interés interpersonal elevado. Fuertes valores sociales que 
lleven  a  creer  en  la  integridad,  honestidad  y  competencia  de  los  otros.  Capacidad  de 
comunicación  interpersonal. Madurez para afrontar  las diferencias de  criterio. Convicción en  la 
eficacia del trabajo compartido. Voluntad e interés por compartir libremente ideas e información. 
Valor de colaboración, solidaridad.  





































El  trabajo consiste en realizar una revisión de  las páginas web de  las unidades de evaluación  (institutos, 
unidades de Consejerías de Educación, etc.) responsables de realizar la evaluación de la calidad del sistema 
educativo,  tanto  a nivel nacional  (Instituto de  evaluación),  como  en  varias Comunidades Autónomas,  a 
elegir por  los miembros del equipo. El objetivo es conocer y analizar  las  funciones de estas unidades de 























3. Epígrafes del  trabajo:  Introducción  (objetivos del  trabajo  y presentación del  equipo,  tareas que ha 
desarrollado  cada  uno  de  los  miembros  para  llegar  a  la  redacción  final),  ficha  de  cada  unidad 
evaluadora analizada; discusión del equipo  y  conclusión  (aspectos  comunes, aspectos diferenciales, 
valoración personal), Material utilizado en su elaboración. 

























proceso para mejorarlo  (evaluación  formativa), o  si, por el  contrario, evaluamos únicamente al 
final del mismo sin ninguna pretensión formativa (evaluación sumativa). 
Para  evaluar  el  trabajo  en  equipo, podemos  adoptar dos  enfoques  y/o modalidades  (Morales, 
2008); por un lado, cuando los participantes de un grupo se evalúan unos a otros en función de las 
aportaciones  al  grupo;  y,  por  otro,  cuando  la  evaluación  se  realiza  en  función  de  criterios 
establecidos previamente.  
Morales (2008, p. 138) propone un procedimiento para evaluar el trabajo en grupo, de tal forma 





El  trabajo en equipo puede  ser evaluado no  sólo por el profesor  sino  también por  los propios 
alumnos; así, aprenden y desarrollan capacidades para evaluar no sólo su trabajo, también el de 
sus  compañeros.  En  este  sentido  podemos  optar  por  la  autoevaluación  como  estrategia  de 
evaluación o por la coevaluación o evaluación entre iguales.  























Si  planteamos  la  coevaluación  como  estrategia,  es  probable  que  los  alumnos  encuentren 
dificultades  a  la  hora  de  ser  críticos  con  el  trabajo  del  resto,  por  ello  es  conveniente  que  los 
docentes  faciliten  un  formulario  de  evaluación  que  estimule  la  objetividad  en  la  valoración,  a 
modo de ejemplo adoptamos el formulario propuesto por Barkley, Cross, y Major, (2007, p. 79): 
 
  Necesita mejorar = 1  Suficiente = 2  Sobresaliente = 3 
El miembro del equipo…       
Prepara       
Escucha       
Aporta       




Pensamiento crítico       
Resolución de problemas       
Comunicación        
Decisión       









En  la presentación de  los resultados, hasta este momento, solo utilizaremos  los datos obtenidos 
de la encuesta de satisfacción. 
Por otro lado, y con el fin de comprobar la eficacia de la metodología utilizada en el desarrollo de 















Para  la  evaluación  del  Estilo  de Aprendizaje  de  los  estudiantes,  se  ha  utilizado  el  cuestionario  de Honey  y 
Alonso CHAEA, derivado del  cuestionario  Learning Styles Questionnaire  (L.S.Q.) de Honey y Mumford. Dicho 
cuestionario consta de tres partes diferenciadas:  
a) Cuestiones relacionadas con  los datos personales y socio académicos de  los alumnos, que 
comprende  una  serie  de  variables  que  pueden  tener  alguna  influencia  en  los  estilos  de 
aprendizaje de los alumnos. 
b) Perfil de  aprendizaje numérico  y  gráfico,  con esta parte  se pretende  tener  conocimiento 
sobre el perfil numérico y gráfico. 
c) Cuestiones del CHAEA propiamente dichas, esta es  la parte en  la que hemos  centrado  la 
actividad. La utilización de este cuestionario, nos permite identificar el estilo de aprendizaje 
de los alumnos (activo, reflexivo, teórico o pragmático).  








ACTIVO  3  5  7  9  13  20  26  27  35  37  41 43  46  48  51  61  67  74  75  77 
REFLEXIVO  10  16  18  19  28  31  32  34  36  39  42 44  49  55  58  63  65  69  70  79 
TEÓRICO  2  4  6  11  15  17  21  23  25  29  33 45  50  55  60  64  66  71  78  80 
















































































































































































































































Tabla 1.3. Prueba de t muestras independientes de estilo de aprendizaje, en función del grupo titulación 
Experimental (n=14) Control (n=8) Prueba  T 
Estilo de aprendizaje 
X  xs  X  xs  t p 
Activo 27,50 3,502 28,25 0,796 -0.542 0.594 
Reflexivo 23,92 2.786 23.25 1.752 0.619 0.543 
Teórico 27,07 1.899 26.25 2.121 0.472 0.360 




 Tabla 1.4. Prueba de t muestras independientes PRETEST, en función del grupo titulación 
Experimental (n=14) Control (n=8) Prueba  T 
Estilo de aprendizaje 
X  xs  X  xs  t p 










 V. Dependiente 
X  xs  
Nivel de Conocimientos en autoevaluaciones 





Tabla 1.6. Estadísticos descriptivos sobre puntuación final postest 
 X  xs  25P  50P  75P  
Puntuación final Postest  
 
4.293 1.330 3.33 4.27 5.35 
 
A  continuación,  tratamos  de  comprobar  si  existen  diferencias  en  función  de  haber  o  no  realizado 
autoevaluación. 
Gráfico 1.3. Gráfico de cajas para la variable “puntuación final en postest”, diferenciando la metodología de 






Tabla 1.7. Prueba de t muestras independientes POSTEST, en función del grupo  
Experimental (n=14) Control (n=8) Prueba  T 
 
X  xs  X  xs  t p 
Puntuación postest 4,47 1.310 4.166 1.483 0.672 0.506 
La media  en  el  examen  final  es mayor para  los  alumnos del  grupo  experimental  (autoevaluación 









Valoración general  Media  Des.típ  1 (%)  2 (%)  3 (%)  4 (%)  5 (%)  N 
He entendido los objetivos de la asignatura   4,36  ,558  0 0 3, 56, 39 5
Los  apuntes  en  Studium  me  han  servido  para 
asimilar mejor el contenido  4,55  ,607  0 0 5, 34, 60 5
Las prácticas son útiles para comprender los temas   4,22  ,691  0 0 14, 48, 37 5
En general el profesor ha explicado con claridad  4,24  ,547  0 0 5, 64, 29 5
Las dudas se han resuelto satisfactoriamente  4,44  ,604  0 0 5, 44, 50 5
Los materiales  hen  sido  adecuados  a  las  prácticas 
realizadas  4,37  ,623  0 0 7, 48, 44 5
En  general  y  a  pesar  de  las  limitaciones,  considero 
que  las  actividades  de  aprendizaje  propuestas  son 
útiles en mi formación 





Valoración individual  Media  Des.típ  1 (%)  2 (%)  3 (%)  4 (%)  5 (%)  N 
Estaba preparado para aportar al grupo   4,26  ,732  0 0 16, 40, 42 5
Me he dedicado a la tarea con entusiasmo  4,04  ,751  0 0 25, 44, 29 5
He escuchado a los demás compañeros  4,59  ,740  1, 0 3, 25, 68 5
He participado activamente en los diálogos  4,46  ,745  1, 0 3, 38, 55 5




He  localizado  recursos  necesarios  para  realizar mi 
trabajo  4,35  ,828  1, 1, 5, 40, 50 5
Considero  que  a  pesar  de  las  limitaciones,  este 
trabajo me ha permitido comprender la importancia 
de trabajar en equipo 


















¿Con  qué  eficacia  ha  trabajado  el  grupo  en  esta 













¿Cuántos  participaron  activamente  la mayor  parte 
del tiempo?  0  1,9  3,8  17,0  77,4 
 
1.3.4. Importancia general del trabajo en equipo 
Importancia del trabajo en equipo  Media  Des.típ  1 (%)  2 (%)  3 (%)  4 (%)  5 (%) 
Indica el grado de importancia que tú le concedes en 
































• Habilidades/competencias de  aplicación,  corrección,  análisis,  interpretación   de diferentes 
tipos de pruebas diagnósticas. 






los  alumnos  se  hicieran  conscientes  de  las  competencias  que  se  pretendían  desarrollar  se  rediseñaron  las 
mismas en el siguiente sentido: 
*  Todos  los  materiales  de  apoyo  y  la  mayoría  de  las  explicaciones  para  la  resolución  de  las  tareas 
encomendadas se fueron abriendo a los alumnos dentro de la plataforma Studium de la Usal a medida que se 
iba avanzando en el curso y después de su presentación y/o desarrollo en el aula, de forma que era posible en 

















de  actividad  y  los momentos  y  criterios  de  evaluación  se  presentan  en  el  anexo.  Las  competencias  que  se 
asocian  a  este  trabajo  son  las  siguientes:  Búsqueda  documental;  selección  de  recursos;  trabajo  de  grupo; 
trabajo  colaborativo;  trabajo  en  equipo;  síntesis;  análisis;  presentación  y  transmisión  de  información 
profesional; integración de información. Este trabajo supone un 25% de la nota global. 
* Se seleccionaron prácticas de distintos  tipos para el desarrollo de habilidades/competencias de aplicación, 
corrección,  análisis,  interpretación  y  elaboración de  informes  técnicos. De  todas  las prácticas  se  recogieron 
muestras a través de Studium a fin de evaluar el nivel de ejecución de las mismas. El protocolo con los criterios 
se presenta en el anexo. El peso en la evaluación global es del 25%. 




*  Por  último  se  diseñaron  actividades  de  trabajo  en  el  aula  para  enseñar  metodologías  de  trabajo  que 
facilitaran al alumno la realización con éxito de las tareas encomendadas. Algunas de ellas fueron: Trabajo con 




* Una  vez  evaluados  los  alumnos  podrán  contestar  un  cuestionario  de  satisfacción  con  la  asignatura  que 
también se presenta en los anexos. 
En el momento de elaboración de este informe se termina de recoger la información que permitirá un análisis 
























































































































1  0  0  0  0  0  0 
2  1  2  0  1  1  5 
3  5  2  2  0  0  9 
4  2  3  0  0  0  5 
5  1  2  0  0  0  3 
6  5  3  2  0  0  10 
7  4  3  2  1  2  12 
8  2  2  1  0  0  5 
9  2  3  2  2  2  11 




11  4  3  2  0  0  9 
12  1  1  0  0  0  2 
13  5  4  2  0  0  11 
14  0  0  0  0  0  0 
15  0  0  0  0  0  0 
16  0  0  0  0  0  0 
17  2  3  1  1  1  8 
18  5  4  2  0  0  11 
19  0  0  0  0  0  0 
20  0  0  0  0  0  0 
21  1  2  0  1  1  5 
22  0  0  0  0  0  0 
23  5  4  2  1  1  13 
24  2  4  1  0  0  7 
25  1  2  1  0  0  4 
26  2  3  2  0  0  7 
27  0  0  0  0  0  0 
28  0  0  0  0  0  0 
29  5  4  2  0  0  11 
30  5  2  2  0  0  9 
31  0  0  0  0  0  0 
32  5  3  2  0  0  10 
33  5  4  2  1  2  14 
34  0  0  0  0  0  0 
35  0  0  0  0  0  0 
36  0  0  0  0  0  0 
37  1  2  0  0  0  3 
38  2  3  1  0  0  6 
39  5  4  2  0  0  11 
40  5  4  2  0  0  11 
41  1  2  0  0  0  3 
42  2  3  2  0  0  7 
43  1  1  0  0  0  2 
44  0  0  0  0  0  0 
45  5  4  2  2  1  14 
46  2  4  1  0  0  7 
47  5  4  2  1  2  14 
48  5  4  2  1  2  14 
49  2  2  1  0  0  5 
50  5  4  2  0  0  11 
51  1  2  1  0  0  4 
52  5  4  2  1  2  14 
53  5  4  2  0  0  11 
54  4  4  2  1  1  12 
55  1  3  0  0  0  4 
56  1  1  0  0  0  2 
57  4  3  2  0  0  9 
58  0  0  0  0  0  0 
59  4  4  2  0  0  10 
60  5  4  2  1  2  14 
61  0  0  0  0  0  0 
62  5  4  2  0  0  11 
63  0  0  0  0  0  0 




















































































































































El Portafolios es un documento  individual en el que aparece  reflejado  con evidencias documentales  toda  la 
actividad del  alumno/a  en  relación  con  la  asignatura.  La  secuencia  de  los  documentos  (el orden  en  el que 







Paralelamente  a  esta  herramienta  se  contaba  con  la  herramienta  Moodle  (Stuium  en  la  versión  de  la 
Universidad de Salamanca) que permitió al profesor dejar documentos que, además de presentar contenidos, 
incluían  actividades  que  los  alumnos  debían  realizar  y  dar muestra  de  ellas  individualmente  es  sus  blogs. 
Además  se  contó  con  varios  foros  que  se  fueron  abriendo  a  lo  largo  del  curso  que  sirvieron  para  debatir 
cuestiones  d  interés  acerca  de  los  contenidos  de  la  asignatura  así  como  plantear  y  solucionar  dudas  que 
interesaban a todo el grupo. En las clases presenciales se seguían metodologías activas y participativas, además 




se puedan  incluir  los aspectos más  relevantes que  se habían  tratado,  las actividades  realizadas,  comentario 
sobre la actividad, valoración personal, además de cuadros psinópticos, esquemas  y mapas conceptuales. 
ii.  Materiales  elaborados  para  la  preparación  de  las  sesiones  así  como  actividades  de  trabajo  individual 







los  alumnos  incluían  referencias  a  actividades    y  comentarios  de  cuestiones  en  principio  no  directamente 
relacionadas  con  la  asignatura  pero  sobre  las  que  ellos  encontraban  alguna  conexión.  Esto  facilitaba  la 
transferencia y generalización de los aprendizajes 
v. Comentarios y valoraciones sobre  lecturas y/o trabajos realizados. A  lo  largo del curso  los alumnos debían 
seleccionar al menos dos libros (un manual y otro sobre un contenido específico) que debían leer para preparar 
algunos  aspectos  de  la  asignatura.  A medida  que  los  leían  incluían  en  el  portafolios  alguna  referencia  al 
respecto. 
vi.  Otra  documentación  que  se  considere  relevante  para  mostrar  el  proceso  de  aprendizaje  personal.  El 
portafolios  era  un  documento  abierto  y  se  le  permitía  al  alumno  que  incluyera  cualquier  documento  que 







Al alumno se  le hacía  llegar mediante  los comentarios un feed‐back permanente acerca de su progreso y del 
valor de su trabajo. En este sentido cabe destacar la importancia de que el alumno reciba esta información con 
frecuencia.  Los  comentarios  no  eran  necesariamente  extensos  pero  sí  adecuados  al  trabajo  que  se  había 
realizado en función de su ajuste a  la adquisición de  las competencias pretendidas. El alumno recibía de esta 
manera una información “en tiempo real” de su proceso de aprendizaje, tendiendo siempre¡ conocimiento de 
las  competencias  que  está  adquiriendo.  Con  este  sistema  el  alumno  se  preocupaba  de mostrar  evidencias 
documentales que mostraran la adquisición de estas competencias y mantener su trabajo actualizado. 










2.1.‐  Interpretar,  clarificar, parafrasear,  traducir, o  representar. Convertir una  información de una  forma en 
otra más ajustada a la estructura conceptual. 
2.2.‐ Ejemplificar (ilustrar), poner ejemplos concretos de principios generales. 




2.5.‐  Inferir  (concluir,  extrapolar,  interpolar  o  predecir),  establecer  una  conclusión  lógica  a  partir  de  una 
información expuesta. 













4.2.‐  Estructurar  (organizar,  integrar,  diseñar,  detectar  la  coherencia),  determinar  cómo  unas  ideas  se 
relacionan con otras, relacionar las conclusiones con los datos que las fundamentan. 
4.3.‐ Atribuir  (reconstruir), determinar  lo que está  implícito en  lo que se dice explícitamente, determinar  los 
argumentos en los que se fundamenta una posición. 





6.‐  Crear:  Reorganizar  elementos  den  un  nuevo modelo  o  estructura  obteniendo  un  producto  original, 
siguiendo un proceso de representación, planificación y ejecución. 





















Representan  estas  competencias  un  amplio  abanico  que  el  alumno  tenía  posibilidad  de  mostrar. 

















En  esta  asignatura  se  inició  un  proceso  de  innovación  docente  en  el  curso  2005/2006,  dentro  del 
Proyecto de Innovación Educativa de la JCyL "Realización de proyectos docentes para asignaturas de Ingeniería 
Informática  bajo  las  Directrices  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior";  Referencia:  US14/04.  Esta 
experiencia se presentó en las I Jornadas de Innovación educativa de la Escuela Politécnica Superior de Zamora:  
• A.  B.  González,  M.  J.  Rodríguez,  S.  Olmos,  "Aprendizaje  activo  en  Ingeniería  Técnica 
Informática, Esp. Gestión. Sistemas Informáticos".. I Jornadas de Innovación educativa, EPSZ. 
Actas del Congreso. ISBN: 84‐689‐9304‐2.  Junio 2006. 14 páginas (627‐640).  
• D.  Martín,  Y.  San  Juan,  R.  Vizán,  A.  B.  González,  ."Aprobar  ≠  Aprender".  I  Jornadas  de 
Innovación educativa, EPSZ. Actas del Congreso.  ISBN: 84‐689‐9304‐2. Junio 2006. 6 páginas 
(621‐626). (Los 3 primeros autores son alumnos de Sistemas Informáticos, curso 2005/2006). 




clave  ECTS:  percepción  del  profesor  y  esfuerzo  del  estudiante”.  ISBN:  978‐84‐7800‐369‐3. 
Actas  de  las  II  Jornadas  Internacionales  de  Innovación  Educativa  de  la  Escuela  Politécnica 
Superior  de  Zamora.  Ediciones  Universidad  de  Salamanca.  Colección  AQUILAFUENTE, 
volumen 115. Páginas 41‐51, Junio 2007, España. Clave: A. 
Durante  el  curso  2007/2008  y  2008/2009  se  trasladó  la  asignatura  a  la  plataforma  STUDIUM  y  se 
realizaron encuestas a los estudiantes, no solo para conocer su nivel de satisfacción, sino también para conocer 






Durante  el  curso  académico  2009/2010  se  ha  mantenido  la  misma  metodología  y  estructura 
establecida en cursos anteriores, con pequeños retoques  (como, por ejemplo  la modificación del número de 
estudiantes por grupo de trabajo, debido a una menor cantidad de matriculados) y hemos procedido al análisis 
de  los datos  recopilados en cursos anteriores, haciendo especial hincapié en  la Evaluación de competencias 
adquiridas y su relación con las nuevas metodologías docentes. Fruto de este trabajo: 
• Se  ha  presentado  la  comunicación:  “Efficiency  assessment  of  a  blended‐learning  educational 
methodology  in  engineering”  Ana  Belén  González  Rogado, Mª  José  Rodríguez  Conde,  Susana 
Olmos  Migueláñez,  Blanca  García  Riaza  y  Francisco  José  García  Peñalvo;  1st  International 
Conference on REFORMING EDUCATION: Learning Technologies, Quality of Education, Educational 
Systems,  Evaluation,  Pedagogies‐  TECH‐EDUCATION  2010,  Atenas  ‐  19‐21  de  mayo  de  2010. 


























Materias de Educación  (Pedagogía y Psicopedagogía,  I. T.  Informática): Capacitar al profesorado para: 





Definir  y  caracterizar  las principales metodologías de 
enseñanza utilizables en estas materias  (actualmente 
troncales  y  que  formarán  parte  del  futuro  Título  de 
Grado  y Máster,  respectivamente),  especificando  las 
principales  actividades  y  tareas  a  desarrollar  por  el 
profesorado  y  el  alumnado  para  cada  una  de  ellas 
(utilizaremos  sistema  b‐learning,  presentaciones  en 
clase a través de pizarra digital interactiva y trabajo de 
seminarios).  
Se  ha  utilizado  Studium,  como  plataforma 
virtual  para  el  seguimiento  de  las  actividades 
presenciales  y  no  presenciales.  Ampliando  la 
oferta  de  actividades  a  Procedimientos  de 
autoevaluación  y  a  buzones  de  entrega  de 
trabajos. 
Delimitar  los  principales  criterios  y  herramientas  de 
evaluación  (guías  de  evaluación,  procesos  de 
coeevaluación  y  de  autoevaluación,  por  ejemplo) 
apropiados  para  cada  una  de  las  modalidades  de 




‐  Encuestas  de  autoevaluación  del  trabajo  en 
equipo 
  Aplicar  el  diseño  establecido  en  el  segundo 
cuatrimestre  del  curso  2009‐10  en  las  materias  de: 
“Investigación  evaluativa  en  educación”  (3º  de 
Pedagogía)  y  “Diagnóstico  en  Educación”  (4º 
Psicopedagogía) Modelos  de Orientación  Educativa  y 
Sistemas Informáticos, I.T. 
El  diseño  se  ha  aplicado  en  estas  cuatro 
materias,  durante  el  segundo  cuatrimestre 
(febrero‐junio 2010). 
  Evaluar  el  proyecto  desde  la  perspectiva  del 
estudiante,  a  partir  de  encuestas  a  alumnos  de 
satisfacción hacia las nuevas metodologías aplicadas. 
Se  han  aplicado  ambas  encuestas  de 
satisfacción  a  los  estudiantes,  resultando  una 





















Actas de  las  II  Jornadas  Internacionales de  Innovación Educativa de  la Escuela Politécnica 




Riaza  y  Francisco  José  García  Peñalvo;  1st  International  Conference  on  REFORMING 
EDUCATION: Learning Technologies, Quality of Education, Educational Systems, Evaluation, 
Pedagogies‐  TECH‐EDUCATION  2010,  Atenas  ‐  19‐21  de  mayo  de  2010.  Publicado  en 
Technology  Enhanced  Learning:  Quality  of  Teaching  and  Educational  Reform.  1st 





Se  tiene  aceptada  la  publicación  en  The  International  Journal  of  Technology  Enhanced 





















de  la  opinión  de  estudiantes  y  profesores  implicados,  si  se  ha  respondido  a  las 
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1. Investigación Evaluativa en Educación  4,5  O  2º  71  2  2 
2. Diagnóstico en Educación  9  T  Anual  60  2  2 
3. Modelos de Orientación  6  T  2º  60  1  1 
3. Estructura del Sector Audiovisual II  4,5  T  2º  45  1  1 
4. Sistemas Informáticos (Ingeniería Técnica 
Informática de Gestión de Zamora) 













































































































































































































































2. PALABRAS CLAVE  0  1  2 
3. ESQUEMA INICIAL UNIFICADO  1  2  3 
4. BÚSQUEDA DOCUMENTAL   1  2  3 








7. ESQUEMA MEJORADO  1  2  3 
8. ESQUEMA GUIÓN DEL TEMA  1  2  3 
























































UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Dpto de Didáctica, Org. y  
Métodos de Investigación  
 
Criterios de Evaluación- DOSSIER DEL ALUMNO 
 
VALORACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES. 
  ACTIVIDAD            Punt  Punt ponderada 
1.  EXAMENES (máx. 30p)  P1    P2    EF     
 
2.  FORO (máx.  15p)  NI    Ca      F   
 
3.  TRABAJO (máx.  25p)                 
 







         
Participación (nº interv. Máx 20):   0  1  2  3  4  5   
Calidad de las intervenciones    0  1  2  3  4   
Variedad discusiones        0  1  2   
Abrir discusiones        0  1  2   








10. ESQUEMA CONTENIDO  1  2  3    Nº: 
11. PALABRAS CLAVE  0  1  2     
12. ESQUEMA INICIAL UNIFICADO  1  2  3   
13. BÚSQUEDA DOCUMENTAL   1  2  3   
14. FONDO DOCUMENTAL (CALIDAD)  0  1  2   
15. ESQUEMA LIBRO INDIVIDUAL  1  2  3   
TOTAL 
TRABAJO 
16. ESQUEMA MEJORADO  1  2  3     
17. ESQUEMA GUIÓN DEL TEMA  1  2  3     











Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 





Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 





Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Otros  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
P10.‐ ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 




Presentación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Estructuración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Elaboración  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Interpretación  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 













































































































































































































































































    
 
